












































san sec ra teratur dalam a a j a
tuga an yang diaman hkan.
"Kalau tidak, segala pembangu­
nan y ng d kecapi o eh sesebuah
organis si itu akan m njadi usaha






























b wa Mal ysi  m njadi negara
maju berpendapatan tin gi akan


























































































Headline Penjawat awam diharap buka minda realisasi aspirasi negara
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 05 Jun 2013 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section TEMPATAN Color Full Color
Page No 5 ArticleSize 319 cm²
AdValue RM 1,190 PR Value RM 3,571
